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RINGKASAN 
Polusi udara ditimbulkan dari hasil pembakaran yang tidak sempurna, 
yang mana proses pembakaran tersebut menghasilkan gas-gas berbahaya 
diantaranya yang paling banyak kita sering temukan adalah gas Karbon Dioksida 
(CO2), Karbon monoksida (CO), Nitrogen monoksida (NO) Nitrogen dioksida, 
dll. Udara yang tercemar akan menimbulkan berbagai macam penyakit, sehingga 
perlu dilakukan pengamatan tingkat kandungan gas Karbon Dioksida (CO2) di 
udara pada lingkungan masyarakat.  
Untuk mengatasi masalah tersebut dibuatlah sistem monitoring 
Kandungan Gas Karbon Dioksida berbasis Internet  menggunakan Wemos D1 
Mini. Wemos D1 Mini sebagai kendali utama diharuskan menerima Output berupa 
pulsa sinyal dari Sensor Gas MQ135 yang mendeteksi kadar Karbon Dioksida, 
hasil pengukuran dari Sensor akan dikirimkan melalui jaringan Internet 
menggunakan modul ethernet shield yang sudah terpasang pada Wemos D1 Mini, 
LCD 16x2 sebagai monitoring serta aplikasi khusus android Blynk sebagai alat 
bantu pemantauan, serta Sensor DHT11 untuk mengukur tingkat suhu serta 
kelembaban.  
Dari hasil penelitian, di dapat prosentase error antara sensor MQ135 dan 
alat ukur standar H2000 sebesar 1.6 % dengan akurasi mencapai 98.4 %, 
sedangkan untuk sensor DHT11 didapat prosentase error suhu sebesar 1,3 % 
dengan akurasi sebesar 98.7 % dan kelembaban dengan prosentase error 3.7 % 
dengan akurasi mencapai 96.3 %. Pengujian alat di lapangan dengan 2 lokasi yang 
berbeda, yaitu lokasi pertama dengan asumsi kondisi udara bersih dan lokasi 
kedua dengan asumsi udara tercemar mendapatkan hasil yang berbeda meskipun 
tidak terlalu signifikan, dengan rata-rata kandungan gas Karbon Dioksida di lokasi 
pertama sebesar 435,6 ppm dengan kondisi suhu 28,7 0C dan kelembaban 93,4% 
RH , serta  467,2 ppm dengan kondisi suhu 28,8 0C dan 92,6 % RH di lokasi 
kedua monitoring dari kandungan gas Karbon Dioksida, suhu, dan kelembaban 
pada aplikasi blynk bisa berjalan dengan baik dan stabil 
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ABSTRACT 
Air pollution is generated from incomplete combustion, which is where the 
combustion process produces harmful gases including the most we often find are 
gases Carbon Dioxide (CO2), Carbon monoxide (CO), Nitrogen monoxide (NO) 
Nitrogen dioxide, etc. . Polluted air will cause various kinds of diseases, so it is 
necessary to observe the level of carbon dioxide (CO2) in the air in the 
community.  
To overcome this problem, an Internet-based Carbon Dioxide Gas content 
monitoring system was made using the Wemos D1 Mini. The D1 Mini as the main 
control is required to receive output in the form of signal pulses from the MQ135 
Gas Sensor that detects Carbon Dioxide levels, the measurement results from the 
Sensor will be sent via the Internet using an Ethernet shield module installed on 
the Wemos D1 Mini, 16x2 LCD as a special monitoring and application Android 
Blynk as a monitoring tool, as well as a DHT11 Sensor for measuring 
temperature and humidity levels.  
From the results of the research, the error percentage between the MQ135 
sensor and the H2000 standard measuring instrument was 1.6% with an accuracy 
of 98.4%, while the DHT11 sensor obtained a temperature error percentage of 
1.3% with an accuracy of 98.7% and humidity with an error percentage of 3.7 % 
with accuracy reaching 96.3%. 3. Testing the tools in the field with 2 different 
locations, namely the first location assuming clean air conditions and the second 
location assuming polluted air gets a different result although not too significant, 
with an average Carbon Dioxide gas content in the first location of 435, 6 ppm 
with temperature conditions of 28.7 0C and humidity of 93.4% RH, and 467.2 
ppm with conditions of temperature 28.8 0C and 92.6% RH at the location of both 
monitoring of gas content of Carbon Dioxide, temperature, and humidity at Blynk 
application can run well and stable. 
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